









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１） P. SIGNAC : D’EUGENE DELACROIX AU NEO−IMPRESSIONNISME,
１０３（１７６）




３） F.CACHIN : SIGNAC : CATALOGUE RAISONNE DE L’ŒUVRE PEINT,
Paris, 2000. ここには１８８１年から１９３４年にいたる６１１点の油彩作品が掲載さ
れている。
４） SIGNAC ET LA LIBERATION DE LA COULEUR : DE MATISSE A
MONDRIAN , Münster, Grenoble, Weimar, 1996−1997
５） POINTILISMUS : AUF DEN SPUREN VON GEORGES SEURAT , Köln
& Lausanne, 1997−1998
６） SIGNAC 1863−1935 , Paris, Grand Palais, 2001
７） P. SIGNAC, Fondation Pierre Giannada, Martigny, Suisse, 2003









１１） FROM PUVIS DE CHAVANNES TO MATISSE AND PICASSO :
TOWARD MODERN ART , Venice, 2002
１２） Jennifer L. SHAW : DREAM STATES : PUVIS DE CHAVANNES,
MODERNISM, AND THE FANTASY OF FRANCE , Yale U.P., 2002





（Jean MAITRON : LE MOUVEMENT ANARCHISTE EN FRANCE DES










１９） Gustave KAHN : SYMBOLISTES ET DECADANTS , Genève, 1977
(reprint of 1902 edition), p.314
２０） Eugenia W. HERBERT : THE ARTIST AND SOCIAL REFORM :
FRANCE AND BELGIUM, 1885−1898 , Yale University Press, 1961, p.59
２１） KAHN, op. cit. P. 54




に探すことになろう」、(Sophie MONNERET : L’IMPRESSIONNISME ET
SON EPOQUE , vol. I, p. 873)
２４） P. SIGNAC : “IMPRESSIONNISTES ET RÉVOLUTIONNAIRES”, LA







BURLINGTON MAGAZINE (1960、November, pp.473−482), Prentice−Hall
社の“SOURCES & DOCUMENTS”シリーズの IMPRESSIONISM AND
POST−IMPRESSIONISM 1874−1904 , pp.124−125にも再録されている。ち
なみに、背徳的な小説で知られるレチフ・ド・ラ・ブルトンヌ（１７３４－
１８０６）は『堕落農民』（PAYSAN PEVERTI , 1776）で、シニャックを予告
するかののように、共産主義的な農村の小さな共同体を提唱する一方、都
会を「堕落とあらゆる倒錯の場」と見て、農民を都会の娯楽から遠ざけよ
うとした。Georges JEAN : VOYAGES EN UTOPIE , Paris, 1994, p. 62参照。
２５） M. F. ZIMMERMANN : SEURAT, SEIN WERK UND DIE
KUNSTTHEORETISCHE DEBATTE SEINER ZEIT , Antwerp, 1991, p. 327
２６） John REWALD : SEURAT , Paris, 1948, p. 94
２７） Paul SMITH : SEURAT AND THE AVANT−GARDE , Yale U.P., 1997, p.
97









２９） Dieter SCHOLZ : PINSEL UND DOLCH : ANARCHISTISCHE IDEEN
IN KUNST UND KUNSTTHEORIE 1840−1920, Berlin, 1999, p.104
３０） MAITRON, op. cit. I, p. 176
３１） WOODCOCK, op. cit. p. 282
３２） D. ショルツによるとこの名称（LE PERE PEINARD）は、ジャン・グラー
ヴの極めてまっとうな誌名「Le Révolte」（反乱者）の逆を行こうとしてい






があった。D. SCHOLZ : op. cit. p. 113ff. 参照。















ソードではある。Alfred BARR, Jr. : MATISSE : HIS ART AND HIS
PUBLIC , New York, 1974, p. 82参照。
３５） SIGNAC, op. cit. (note 24), p. 4
３６） ibid. p. 4
３７） Helene LOUCOUVEY: “LE NEO−IMPRESSIONNISME ET L’ANARCHISME
DANS LA FRANCE FIN−DE−SIECLE”, SERMENTS DES HORACE ,
REVUE D’ART INTERNATIONALE , no. 1, 1988−89, p.93
３８） H. LOUCOUVEY : op. cit. p. 89
３９） F. CACHIN : op. cit. (note 3), p. 354
４０） D. SCHOLZ, op. cit. p. 152
４１） G. KAHN, op. cit. p. 299
１００（１７９）
４２） G. KAHN, op. cit. p. 302
４３） G. KAHN : op. cit. p. 296








４６） P. SIGNAC : op. cit.（注１）, p.143
４７） SIGNAC, op. cit. p. 155
４８） こうした風潮に呼応するかのように、生活と芸術の一体化を、あるいは
民衆にも開放された芸術をモットーとしたアール・ヌーヴォーも、時に“社
会的芸術”を呼ばれたが、日ごろ芸術とは縁遠い労働者、職人なども芸術
を理解し、鑑賞できるようにとの理念から、弁護士のエドモン・ブノワ＝
レヴィは１８９４年、パリに「民衆のための芸術協会」を設立した。その理想
に共鳴し、何人かのアール・ヌーヴォーの芸術家がそのメンバーとなった
が、ミュシャもその１人で、１８９７年にはスライドによる美術鑑賞、美術講
座のためのポスターをデザインしている
９９（１８０）
